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Yustinus Ade Wahyudha. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR LEMPAR LEMBING GAYA LANGKAH JINGKAT DENGAN 
MODIFIKASI ALAT PEMBELAJARAN PADA PESERTA DIDIK KELAS 
VIII D SMP N 3 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lempar lembing 
gaya langkah jingkat dengan modifikasi alat pembelajaran pada peserta didik 
kelas VIII D SMP N 3 Kebakkramat Tahun Ajaran 2016/ 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII D SMP N 3 Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 34 orang, terdiri dari 20 putera dan 14 
puteri. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan penilaian hasil belajar 
peserta didik serta keterampilan lempar lembing. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan pada 
analisis kuantitatif dengan persentase. 
Hasil analisis menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus I 
dan siklus II. Data ketuntasan hasil belajar pada pra siklus sebesar 38.23% (13 
peserta didik). Ketuntasan hasil belajar lempar lembing pada siklus I meningkat 
menjadi 64.70% (22 peserta didik). Pada siklus II ketuntasan hasil belajar lempar 
lembing meningkat menjadi 82.35% (28 peserta didik). 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa : penggunaan 
modifikasi  alat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lempar lembing 
gaya langkah jingkat pada peserta didik kelas VIII D SMP N 3 Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2016/2017.  
 







Yustinus Ade Wahyudha. EFFORT TO INCREASE LEARNING 
RESULTS OF HOP STEP STYLE JAVELIN THROW WITH 
MODIFICATION OF LEARNING TOOLS AT PARTICIPANTS CLASS 
CLASS VIII D SMP N 3 KEBAKKRAMAT YEARS OF TEACHING 
2016/2017. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, July 2017. 
The purpose of this study is to improve the results of learning hop step style 
javelin throwing with the modification of learning tools on students of class VIII 
D SMP N 3 Kebakkramat Academic Year 2016/2017. 
This research uses Classroom Action Research Method . The subjects of this 
study were students of class VIII D SMP N 3 Kebakkramat Academic Year 
2016/2017 which amounted to 34 people, consisting of 20 sons and 14 daughters. 
Technique of collecting data with observation and assessment of learners learn 
result and skill of javelin. Data analysis technique used in this research is 
descriptive based on quantitative analysis with percentage. 
The results showed that there was an increase in learning outcomes in cycle 
I and cycle II. Data completeness of learning outcomes in the pre cycle of 38.23% 
(13 students). The completeness of the results of learning javelin in cycle I 
increased to 64.70% (22 students). In cycle II the completeness of javelin learning 
results increased to 82.35% (28 students). 
Based on the result of the research, it can be concluded that: the use of 
modification of learning tool can improve the learning result of hop step style 
javelin throw in class VIII D SMP N 3 Kebakkramat of academic year 2016/2017.  
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